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Асинхронні двигуни є найбільш поширеним видом електричних 
машин, які застосовуються в електроприводах. Проте, як відомо, їх 
суттєвим недоліком є відносно невеликий пусковий момент при 
значній кратності пускових струмів. Тому в асинхронних машин з 
фазним ротором можуть використовуватись схеми пуску із введенням 
додаткових опорів в коло ротора. Це дозволяє обмежити величини 
пускових струмів при одночасному збільшенні пускового моменту, але 
призводить до додаткових втрат на пускових резисторах. Для обме-
ження струмів в процесі пуску нерегульованих асинхронних електро-
приводів з машинами з короткозамкненим ротором застосовуються 
пристрої плавного (м’якого) пуску (або електронні пускачі). Недоліком 
таких систем є зниження пускового моменту, який, як відомо, пропор-
ційний квадрату струму ротора [1]. Тому при значних моментах наван-
таження пуск буде затягуватись в часі, що збільшить час роботи із 
підвищеними струмам і призведе до зростання втрат енергії. 
Лабораторний стенд передбачає дослідження та порівняння вели-
чини втрат енергії при обох розглянутих способах пуску. 
Функціональна схема стенду представлена на рис. 1. 
Навантаження на досліджуваній асинхронній машині (АД) ство-
рюється за допомогою двигуна постійного струму (М), який живиться 
від перетворювача напруги, який може формувати величину моменту, 
що не залежить від швидкості обертання. Сигнали від датчиків струмів 
в фазах статора і ротора асинхронного двигуна ДС1–ДС4 та датчика 
напруги ДН надходять до системи обробки даних і візуалізації, яка 
забезпечує їх оцифровування і передачу до комп’ютера з метою по-
дальшої обробки. 
При відсутності перетворювача напруги двигун постійного стру-
му можна живити безпосередньо від мережі. При переведенні його в 
режим динамічного гальмування він буде створювати лінійно залеж-
ний від швидкості момент навантаження. Враховуючи зниження мо-
менту асинхронного двигуна при обмеженні струмів, такі системи 
набули найбільшого поширення в електроприводах, в яких момент 
навантаження залежить від швидкості. 
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Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного стенду 
 
Таким чином, запропонований лабораторний стенд дозволить до-
слідити та порівняти енергетичні показники різних способів пуску 
асинхронних двигунів. 
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